






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































タイトル 発信 宛先 用件 タイトル 発信 宛先 用件
＜父、夫＞
炭焼く妻 夫戦地 妻 家族心配 子寶の春 妻 夫戦地 子供健康
子馬とはがき 父戦地 息子内地 馬心配 妻 友人家族 男（夫） 友人戦死
父の手紙 父戦地 息子内地 戦場 家 息子戦地 父内地 田圃心配
眞鯉緋鯉 父戦地 息子兄弟 兄弟仲 菊水號と兵隊物語 息子内地 父戦地 軍用犬
空の軍神加藤少將 父戦地 息子兄弟 新年 胸の中の歌 息子戦地 父内地 戦地ラジオに銃後
チョコレートと兵隊 父戦地 息子娘 チョコ包み紙 空飛ぶ御盾 不明 父内地 兄戦傷
風呂屋の大ちゃん 父戦地 息子娘 戦況 村の飛行兵 息子訓練地 父内地 故郷飛行
貯金爺さん 息子戦地 父内地 戦傷
安子の修業 看護婦 父戦傷兵 戦傷と点字
鐵の腕 娘看護婦 父内地 傷病兄心配
＜息子＞
貯金爺さん 息子戦地 父内地 戦傷 櫛 母 息子戦地 再読30回
菊水號と兵隊物語 息子内地 父戦地 軍用犬 子馬とはがき 父戦地 息子内地 馬心配
村の飛行兵 息子訓練地 父内地 故郷飛行 峠 母 息子内地 疎開
胸の中の歌 息子戦地 父内地 戦地ラジオに銃後 父の手紙 父戦地 息子内地 戦場
家 息子戦地 父内地 田圃心配 空の軍神加藤少將 父戦地 息子兄弟 新年
軍神の母 息子戦地 母 海軍入団願 眞鯉緋鯉 父戦地 息子兄弟 兄弟仲
鬪ふ母 息子戦地 母 戦況 マレーの虎 母 息子軍属 立派な働き
チョコレートと兵隊 息子娘内地 製菓会社 チョコお願い チョコレートと兵隊 父戦地 息子娘 チョコ包み紙
風呂屋の大ちゃん 父戦地 息子娘 戦況
＜兄＞
母は泣かず 兄内地 妹満州 姉死亡 親心子心 妹婿戦地 兄帰還兵 謝辞和解
翼賛少年 兄戦地 家族 戦況 ほがらか部隊記 妹内地 兄戦地 銃後活動
新生 兄内地 友人 助言 銃後の力 弟内地 兄戦地 借金無用
殊勳涙あり 兄戦地 弟内地 出陣決意
ボクラノチカヒ 兄戦地 弟内地 田圃心配
＜母＞
櫛 母 息子戦地 再読30回 軍神の母 息子戦地 母 海軍入団願
峠 母 息子内地 疎開 母の翼 姉徴用 母 弟心配
マレーの虎 母 息子軍属 立派な働き 鬪ふ母 息子戦地 母 戦況
